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Òåîðåìà 2. Ïóñòü ôóíêöèÿ f(z; t) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì
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ÊÐÈÂÈÇÍÛ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÍÛÌ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎÌ
ÎÒÐÅÇÊÎÂ
Ìåòðè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà ñ âûäåëåííûì ñåìåéñòâîì îò-
ðåçêîâ ââåäåíû â ðàáîòå Ã. Áóçåìàíà è Á. Ôàäêå [1]. Ïóñòü
(X; d)  ãåîäåçè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ñ âûäåëåííûì ñåìåéñòâîì
îòðåçêîâ  , êîòîðîå óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùèì àêñèîìàì.
1. Ëþáûå äâå òî÷êè x; y 2 X ñîåäèíÿþòñÿ åäèíñòâåííûì
îòðåçêîì [xy] 2  . Äàëåå çàïèñü [xy] îáîçíà÷àåò èìåííî îòðå-
çîê ñåìåéñòâà  , ñîåäèíÿþùèé òî÷êè x; y 2 X .
2. Åñëè u; v 2 [xy] , òî [uv]  [xy] .
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3. Äëÿ ëþáîé òî÷êè x 2 X îïðåäåëåíî òàêîå ÷èñëî rx > 0 ,
÷òî åñëè d(x; y); d(x; z) < rx , òî ñóùåñòâóåò òàêàÿ îòëè÷íàÿ îò
z òî÷êà w 2 X , ÷òî [yz]  [yw] .
4. Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ ðàçëè÷íûõ òî÷åê x; y; u; v 2 X , åñëè
[xy]  [xu] è [xy]  [xv] , òî ëèáî [xu]  [xv] , ëèáî [xv]  [xu] .
5. Åñëè m  ñåðåäèíà îòðåçêà [xy] è n  ñåðåäèíà îòðåçêà
[xz] , òî d(m;n) 6 d(y; z)=2 .
Â ýòîì ñëó÷àå ìû ãîâîðèì, ÷òî X ÿâëÿåòñÿ G -
ïðîñòðàíñòâîì Áóçåìàíà íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû îòíîñè-
òåëüíî âûäåëåííîãî ñåìåéñòâà îòðåçêîâ  .
Â ñòàòüå Ï.Ä. Àíäðååâà [2] ïðåäëîæåíà êîíñòðóêöèÿ êà-
ñàòåëüíîãî êîíóñà ê ñòàíäàðòíîìó G -ïðîñòðàíñòâó Áóçåìàíà
íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû. Òàêîé êîíóñ ñòðîèòñÿ êàê ìåòðè-
÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî (X; d) ñ íîâîé ìåòðèêîé d íà ìíîæå-
ñòâå X . Â ñëó÷àå G -ïðîñòðàíñòâ ñ âûäåëåííûì ñåìåéñòâîì
îòðåçêîâ ïîäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ òàêæå èìååò ìåñòî. Ïðè ýòîì
ñïðàâåäëèâà
Òåîðåìà 1. Ïóñòü (X; d)  G-ïðîñòðàíñòâî íåïîëîæè-
òåëüíîé êðèâèçíû îòíîñèòåëüíî âûäåëåííîãî ñåìåéñòâà îò-
ðåçêîâ  . Òîãäà (X; d)  êîíå÷íî êîìïàêòíîå ãåîäåçè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî, ïðè÷¼ì îòîáðàæåíèå Id : X ! X ÿâëÿåòñÿ
ãîìåîìîðôèçìîì (X; d) íà (X; d) . Êðîìå òîãî, íà X ñó-
ùåñòâóåò òàêîå âûäåëåííîå ñåìåéñòâî îòðåçêîâ  , ÷òî
ïðîñòðàíñòâî (X; d) ÿâëÿåòñÿ G-ïðîñòðàíñòâîì íåïîëîæè-
òåëüíîé êðèâèçíû îòíîñèòåëüíî ñåìåéñòâà  .
Äðóãîé ðåçóëüòàò, ïîëó÷åííûé íàìè  ñëåäóþùàÿ ñëàáàÿ
âåðñèÿ ëåììû Ðèíîâà î íîðìèðîâàííîé ïîëîñå.
Òåîðåìà 2. Ïóñòü (X; d)  G-ïðîñòðàíñòâî íåïîëîæè-
òåëüíîé êðèâèçíû îòíîñèòåëüíî âûäåëåííîãî ñåìåéñòâà îò-
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ðåçêîâ  . Òîãäà ëþáûå äâå âûäåëåííûå ïàðàëëåëüíûå ïðÿìûå â
X îãðàíè÷èâàþò ñëàáóþ íîðìèðîâàííóþ ïîëîñó, òî åñòü ñëà-
áî âûïóêëîå ïîäìíîæåñòâî, îáðàçîâàííîå âûäåëåííûìè ïðÿ-
ìûìè, ïàðàëëåëüíûìè äàííûì, è èçîìåòðè÷íîå ïîëîñå ìåæäó
ïàðàëëåëüíûìè àôôèííûìè ïðÿìûìè íà íåêîòîðîé íîðìèðî-
âàííîé ïëîñêîñòè.
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Ôîðìóëà Ã. Ïèêà äëÿ öåëî÷èñëåííûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ
óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ìåæäó ïëîùàäüþ ìíîãîóãîëüíèêà A (P )
è ÷èñëîì öåëûõ òî÷åê âíóòðè íåãî I è íà åãî ãðàíèöå B :




Íåïîñðåäñòâåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå äàííîé ôîðìóëû íà
ñëó÷àé âûñøåé ðàçìåðíîñòè îêàçûâàåòñÿ íåêîððåêòíûì [1].
